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ABSTRACT
ABSTRAK
Seks bebas adalah perilaku seksual (hubungan seksual) yang dilakukan oleh sebagian besar orang di luar nikah yang melanggar
norma-norma agama dan hukum dan cenderung untuk mencari kenikmatan sesaat dari seringnya bergonta-ganti pasangan.
Dampak-dampak negatif dari seks bebas ini sangat meresahkan masyarakat. Hubungan seks bebas yang dilakukan secara tidak
aman terbukti telah menyebabkan infeksi atau penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Menurut Kementerian Kesehatan RI
kasus HIV dan AIDS sampai desember 2013 jumlah kasus baru HIV/AIDS sebanyak 29.037 dan  data dari dinas kesehatan provinsi
Aceh dari tahun 2009 sampai dengan Maret 2014 terdapat 223 jumlah kasus HIV-AIDS di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan tentang seks bebas dengan risiko HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2014 Dengan menggunakan
metode metode non-random yaitu purposive sampling, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan jumlah
sampel 94 orang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, kemudian dilakukan pengolahan data dan tabulasi hasil.
Setelah melakukan penelitian, diperoleh tingkat pengetahuan masyarakat tentang seks bebas dengan risiko HIV/AIDS , yaitu
sebanyak 73,4% responden memiliki tingkat pengetahuan baik, 21,3% memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 5,3% memiliki
tingkat pengetahuan kurang. Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan, Masyarakat tentang seks bebas dengan risiko HIV/AIDS
sudah baik.
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ABSTRACT
Free sex is sexual behavior (sexual intercourse) were carried out by most people outside of marriage in violation of religious norms
and laws and tend to look for momentary pleasure of frequent bergonta couples. Negative impacts of sex is very disturbing the
public. Free sex performed unsafely proven to have caused infections or sexually transmitted diseases including HIV / AIDS. 
According to the Ministry of Health, HIV and AIDS cases up to December 2013 the number of new cases of HIV / AIDS as much
as 29 037 and the data from the provincial health department Aceh from 2009 to March 2014 there were 223 number of HIV-AIDS
cases in Aceh. This study aims to determine the level of knowledge about free sex with the risk of HIV / AIDS. This study used a
descriptive research method with cross-sectional approach. The research was conducted in July-August 2014 By using a
non-random method is purposive sampling, data collection was done by using a questionnaire with a sample of 94 people. Data was
collected by distributing questionnaires, then performed data processing and tabulation of results. After doing some research,
obtained the level of public knowledge about free sex with risk of HIV / AIDS, as many as 73.4% of respondents had a good
knowledge level, 21.3% have a level of knowledge sufficient, and 5.3% had less knowledge. Overall, the level of knowledge, free
sex community on the risks of HIV / AIDS has been good.
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